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ABSTRAK 
 
Yofita Noor Ardiani, D0211102, Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana 
Komunikasi Kelompok Difabel (Studi Fenomenologi Penggunaan Whatsapp 
dalam Komunikasi Interpersonal Anggota Tuna Rungu GERKATIN Solo). 
 
Para pengguna media sosial di Indonesia berasal dari dari berbagai macam 
individu, kelompok, komunitas bahkan organisasi. Salah satu organisasi difabel 
nasional yang memanfaatkan internet adalah GERKATIN (Gerakan untuk 
Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia). Anggota tunarungu dalam organisasi ini 
telah menggunakan fasilitas chat app berupa Whatsapp untuk berkomunikasi baik 
secara interpersonal ataupun kelompok. Whatsapp menjadikan komunikasi 
interpersonal yang biasanya hanya dilakukan secara face to face, bisa dilakukan 
dengan mudah walau jarak antara komunikator dengan komunikan berjauhan. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
penggunaan Whatsapp oleh anggota penyandang tunarungu dalam komunikasi 
interpersonal pada organisasi GERKATIN Solo.  
Katheleen S.Verderber mengatakan bahwa komunikasi interpersonal 
adalah proses melalui mana orang menciptakan dan mengelola hubungan mereka, 
melaksanakan tanggung jawab secara timbal balik dalam menciptakan makna. 
Sedangkan Wood memaparkan bahwa ciri-ciri komunikasi interpersonal adalah 
selektif, sistematis, unik, processual, transaksional, individual, pengetahuan 
personal dan menciptakan makna 
Penelitian kali ini menggunakan jenis kualitatif. Sedangkan pendekatan 
penelitian ini menggunakan studi fenomenologi. Penelitian ini berlokasi di kota 
Solo tepatnya pada anggota (tuna rungu) GERKATIN Solo. Dalam teknik 
pengambilan data, teknik yang dipilih oleh peneliti adalah purposive sampling dan 
snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan anggota tunarungu 
GERKATIN Solo dalam menggunakan Whatsapp adalah untuk mencari dan 
membagikan informasi, bergabung dalam grup Whatsapp, melakukan koordinasi, 
serta diskusi mengenai tema tertentu. Adapun bentuk dari komunikasi 
interpersonal para tunarungu meliputi sosialisasi dan menjalin relasi, sarana 
hiburan,  pertimbangan kognitif untuk menyelesaikan permasalahan, mencurahkan 
perasaan serta mengembangankan potensi diri. Apabila terjadi miskomunikasi 
dalam berkirim pesan melalui Whatsapp para tunarungu seringkali mengirimkan 
video isyarat agar tunarungu yang lain paham dengan apa yang sedang dia 
maksudkan. Bertanya pada orang mendengar dan searching Google terkait kosa 
kata yang sukar mereka pahami menjadi solusi lain dalam menyelesaikan 
miskomunikasi dalam komunikasi interpersonal melalui Whatsapp. 
 
Kata kunci : Komunikasi Interpersonal, Whatsapp, Tunarungu, GERKATIN. 
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ABSTRACT 
 
Yofita Noor Ardiani, D0211102, The Use of Social Media as A 
Communication Tool For Disabled Community (Phenomenological Study of 
Whatsapp Used in Interpersonal Communication by Deaf Member of 
GERKATIN Solo) 
 
The users of social media in Indonesia come from individual, group, 
community, and even organisation. One of national disabled organisation using an 
internet is GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia or 
The Movement for Indonesian Deaf’s Welfare). The member of this organisation 
has used chat app facility like Whatsapp to communicate interpersonally and in 
group. Whatsapp makes interpersonal communication that is usually only done 
face to face, can be done easily even though the distance between communicator 
with communicant is far away. This research aims to find out how the use of 
Whatsapp by the member of deaf people in the interpersonal communication in 
GERKATIN Solo organisation is.  
Katheleen S.Verderber stated that interpersonal communication is the 
process through which people create and manage their relations, carrying out 
mutual responsibilities in creating meaning. Meanwhile Wood explained that the 
characteristics of interpersonal communication is selective, systematic, unique, 
processual, transactional, individual, personal knowledge and create meaning. 
This is qualitative research while the approach of this research is 
phenomenological study. This research was located in Solo, precisely for the 
member (deaf people) of disabled organisation assembled in GERKATIN Solo. 
To select the data, the researcher used purposive sampling and snowball sampling 
techniques. Data collection technique was conducted by interview and 
documentation. 
The results of this research shows that the purposes of deaf member of 
GERKATIN Solo using Whatsapp are to search and to share information, to join 
in many kinds of Whatsapp groups, to make coordination, and to discuss about 
certain topic. The forms of interpersonal communication of the deafs are for 
socialization and making relation, for entertainment medium, for cognitive 
judgement to solve the problem, for expressing feeling, and also for developing 
self potencial. If there is miscommunication in sending message via Whatsapp, the 
deafs often send video-signal so that the other members can understand what they 
meant. Besides, asking to the people who can hear and searching at Google about 
the difficult vocabularies they do not understand are the other alternatives in 
solving miscommunication in interpersonal communication via Whatsapp. 
 
Keywords: Interpersonal Communication, Whatsapp, The deaf, GERKATIN 
 
